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      Veliku zahvalnost i naklonost, u prvom redu, dugujem svojoj mentorici Mirjani 
Trstenjak za sav uloţen trud i strpljenje, relevantne savjete, motivaciju i podršku pri 
samom tehničkom oblikovanju te uspješnoj izradi završnog rada. 
      Posebnu zahvalnost iskazujem voditeljici „Univerzalnog Plesnog Studija Feel“ u 
Varaţdinu, Romani Ratkaj, koja je svojim sjajnim poznavanjem plesnih tehnika i 
bogatim plesnim iskustvom mnogo pridonijela samom nastanku rada. Njene korisne 
sugestije i zajedničke diskusije pripomogle su dočaravanju srţi materije i oţivljavanju 
magične povijesti plesa kroz stare civilizacije. 
      Od srca zahvaljujem cjelokupnoj obitelji, ponajviše roditeljima, na omogućenom 
školovanju, podupiranju, poticanju, vjeri u ostvarenje snova, ali i na podsjećanju na 
realnost te davanju do znanja da se za vrijedne stvari u ţivotu isplati boriti i u najteţim 
trenucima. Stoga, beskrajna zahvala M., osobi koja fizički ne moţe biti ovdje pored 
mene, ali sasvim duhovno biva te navodi na pravi put. 
      Sve pohvale zasluţuju sveukupni djelatnici MeĎimurskog veleučilišta u Čakovcu 
kojima zahvaljujem na lijepoj suradnji, ugodnom boravku, stečenim kompetencijama 
korisnima za ostvarenje daljnjih poslovnih suradnji te inicijativi poduzetničkog duha 
koja potiče na doţivljavanje vlastite osobe kao apsolutno uspješne individue u svim 
aspektima ţivota. 
      Na kraju bih se zahvalila svim kolegama i prijateljima bez kojih provedeno vrijeme 
tijekom studija ne bi bilo toliko zabavno. Još veće hvala što su svojom prisutnošću 
unutar i izvan ustanove proširili moje horizonte poznanstava te iznimno obogatili 
društveni i duhovni aspekt moga ţivota. 
 





      Aktivan ţivotni stil moţe uvelike unaprijediti kvalitetu ţivota u različitim aspektima. 
U prvom se redu to odnosi na ples. U početku se ples smatrao motoričkom reakcijom na 
odreĎene emocije (veselje, strah, mrţnju, ljubav) koje su kasnije evoluirale u odreĎeni 
ritmički obrazac te se pretvorile u ples. Prateći povijesni razvoj, danas se ples moţe 
definirati kao spoj fizičke aktivnosti i neke vrste zabave. U društvu se kroz stoljeća i 
tisućljeća plesni arhetipovi pojavljuju u raznim oblicama te je zanimljivo ustanoviti koja 
se vrsta jače ističe, zapušta ili potiskuje u pojedinim kulturno-civilizacijskim krugovima. 
Pojedine plesne vrste objedinjuju opći kulturno-povijesni i društvenopolitički osvrt. U 
plesnoj umjetnosti nezaobilazno je ime Ane Maletić, hrvatske plesne umjetnice, 
koreografkinje i pedagoginje. „Škola suvremenog plesa Ane Maletić“ osnovana je 
1954. godine na europskoj tradiciji modernog plesa, od kada promiče suvremeni 
odgojni ples prema učenju Rudolfa Labana. Povijest plesa sadrţi povijest najvaţnijih 
starih civilizacija, počevši od prvobitne plesne kulture koja je već odavno izumrla. 
Ovdje se podrazumijevaju Mezopotamija, Egipat, stari Hebreji, antička Grčka, 
Etruščani, Rim i Iliri. Povijest plesa obuhvaća i stare civilizacije čija se plesna kultura, 
odnosno tradicija odrţala u neprekidnom razvoju sve do danas te zemlje čiji su se 
tradicionalni plesovi sačuvali prvenstveno zbog njihova geografskog poloţaja ili 
kulturno-povijesnih uvjeta. Indija, Kina, Japan, Indonezija i Indokina jedne su od njih. 
Samim time moţe se zaključiti da je ples uvijek bio neraskidivo vezan za običaje i 
kulturu ţivota pojedinih naroda od rane povijesti pa sve do danas. 
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1. Uvod 
      Ples se moţe smatrati najstarijom umjetnošću. Poveznica je izmeĎu pokreta, glazbe i 
povijesti. Samu srţ, odnosno materiju plesa sačinjava ljudski način izraţavanja emocija. 
Struktura i način predstavljanja pokreta u plesu mijenja se s vremenom. Ono što je prije 
bilo privlačno i aktualno danas više nije. I obratno. 
      Predmet istraţivanja ovog rada jest organizacija suvremenog plesa kroz povijesni 
razvoj starih civilizacija. Prvenstveno se to odnosi na povijest organizacije plesa od 
Mezopotamije do Rima i povijest organizacije plesa u Aziji. 
      Cilj je ovog rada detaljniji prikaz razvoja organizacije suvremenog plesa kroz 
borbene, seksualne, religijske, magijske, ţivotinjske i ostale motive. TakoĎer, fokus se 
stavlja i na različitosti organizacije suvremenog plesa u prošlosti, ali i na njegovu 
današnju organizaciju te popularnost. 
      U drugom dijelu rada istaknute su razlike izmeĎu definicija pokreta i plesa te 
njihovih karakteristika. Slijedi ţivotopis najznačajnije hrvatske pedagoginje i 
koreografkinje, Ane Maletić. Treći dio rada završava opisom svrhe i načina rada „Škole 
suvremenog plesa Ane Maletić“, pojedinačnog objašnjenja šesnaest tema prema 
Rudolfu Labanu te njihova primjena u sklopu navedene škole. 
      U četvrtom poglavlju objašnjena je organizacija suvremenog plesa kroz stare 
civilizacije u Mezopotamiji, Egiptu, Rimu i antičkoj Grčkoj, kao i one starih Hebreja, 
Etruščana te Ilira. 
      U petom poglavlju opisana je organizacija suvremenog plesa kroz stare civilizacije u 
Indiji, Kini, Koreji, Japanu,Tajlandu, Burmi, Šri Lanki, Kambodţi i na otocima Javi te 
Baliju. 
      U sljedećem poglavlju definiran je cilj usporedbe iz kojeg proizlazi autorski tablični 
prikaz analize organizacije starog i novog suvremenog plesa, a na kraju su prikazani 
rezultati usporedbe. 
      U posljednjem poglavlju naveden je zaključak donesen na temelju proučavanja 
sveukupne literature i dobivenih rezultata tabličnog prikaza organizacije suvremenog 
plesa. 
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2. Osnove pokreta i plesa kao dio organizacije plesa 
      Fiziologija i psihologija tumače procese koji individualno izazivaju ili uvjetuju i 
najmanji pokret koji činimo. Pored ustanovljenih pet osjeta prema Aristotelu, 
posjedujemo i osjete za pokret koji su odraz vlastitog kretanja u našoj svijesti. Poput 
ostalih čula, razvijaju se ţivotnim iskustvom, a usavršavaju vjeţbom i školovanjem. U 
umjetnosti pokreta uči se svjesno registriranje osjećaja koje u nama izazivaju pokreti. 
Dinamika i brzina elementi su ritma i činitelji pokreta. Stupanj intenziteta, tempo, 
vremensko trajanje i prostorna ekspanzija
1
 sačinjavaju osnovnu spoznaju o karakteru 
pokreta i ritmičkoj strukturi. Samim razvijanjem osjeta i temeljitim upoznavanjem 
svakog od elemenata pokreta nastaje mogućnost njegova pojedinačnog percipiranja 
(Maletić, 1983). 
      Ples se, kao najstarija vještina, moţe definirati kao ritmičko pokretanje tijela u 
skladu s glazbom i u ograničenom prostoru s glavnim ciljem ekspresije ideja ili emocija, 
oslobaĎanja energije ili jednostavno uţivanja u samom izvoĎenju pokreta. Motivi plesa 
mogu biti društveni, svečani, obredni, magijski, liturgijski i tako u nedogled. Ono što 
zapravo čini ples i daje mu strukturu zavisi od socijalnih, kulturnih, umjetničkih, 
estetskih i moralnih načela. Uz izraţavanje emocije i ideje, ples takoĎer moţe dočarati 
neku priču ili dogaĎaj, stoga plesni pokreti mogu imati simboliku geste kao što to 









                                                          
1
Ekspanzija (lat.) – širenje, rastezanje. 
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3. Biografija Ane Maletić 
      Ana Maletić bila je hrvatska plesačica, pedagoginja, koreografkinja, učenica Mage 
Magazinović2 i Rudolfa Labana3. RoĎena je 4. kolovoza 1904. godine u Budimpešti, a 
preminula je u Zagrebu 28. prosinca 1986. godine. Prvi rani plesni koraci bili su 
uspješni i kod kritike i kod publike. Usavršavala se godinama i strogo drţala Labanovih 
principa koji su prepoznatljivi po tome što tretiraju tijelo i njegove mogućnosti kao 
cjelinu počevši od lijepog drţanja tijela do same psihologije pokreta. Studirala je i 
diplomirala na Labanovu Koreografskom institutu u Berlinu. Uz brojna priznanja za 
svoj rad, publicističke i teorijske radove koji su zadirali u različita područja struke, 
1983. godine nagraĎena je Nagradom Vladimir Nazor za ţivotno djelo. Osniva „Školu 
plesne umjetnosti“ te intenzivno djeluje kao koreograf i pedagog. Poslije Drugog 
svjetskog rata slijedi uspješna višegodišnja borba za osnivanje „Škole za ritmiku i ples“. 
Djelovala je kao ravnateljica i predavačica glavnih predmeta u školi sve do svojeg 
umirovljenja. Godine 1999. u njezinu počast škola je promijenila naziv u „Škola 
suvremenog plesa Ane Maletić“. Odlikuju je njezine pedagoške reforme i kreativan 
pristup koreografiji. Pridavala je vaţnost narodnim temama i domaćim skladateljima, 
zbog čega su njezina koreografska ostvarenja prikazivana u zemlji, ali i u 
Europi(http://ss-suvremenogplesa-amaletic-zg.skole.hr/skola/povijest). U nastavku slika 
1. prikazuje Anu Maletić u mlaĎim danima. 




                                                          
2
MagaMagazinović – srpska plesna pedagoginja i koreografkinja. 
3
Rudolf Laban – plesni umjetnik, pedagog i teoretičar. 
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3.1. „Škola suvremenog plesa Ane Maletić“ 
      Škola suvremenog plesa Ane Maletić djeluje na području Zagreba više od šezdeset 
godina. U osnovnu školu upisuju se djeca s deset godina te je za upis potrebna 
prethodna audicija. Zbog usklaĎivanja s općeobrazovnim ustanovama, plesno 
obrazovanje produljeno je sa šest na osam godina. Škola se sastoji od nastavnog, 
stručnog, administrativno-tehničkog osoblja i samih polaznika škole. Djeluje pod 
sadašnjim vodstvom ravnateljice Normele Krešić-Vrkljan koja je ujedno i nastavnica 
suvremenog plesa. 
      Predškolski pripremni program odvija se za tri dobne skupine polaznika. Termini su 
odrţavanja dva puta tjedno u poslijepodnevnim i večernjim satima. U programu plesno-
ritmičkog odgoja vertikalno se razvijaju i horizontalno nadopunjuju tri temeljna 
segmenta: ples, ritmika i funkcionalna tjelesna tehnika. 
      PLES: Na nastavi plesa se putem stvaralačkog procesa primjenjuje prvenstveno 
osam osnovnih tema Labanova učenja o odgojnom plesu. Njihovi sadrţaji bude svijest o 
tijelu u pokretu, razvijaju spoznaju o četiri faktora kretanja (prostor, vremensko 
trajanje, jačina i odvijanje, tok pokreta), osvješćuju unutrašnje poticaje za pokret, 
produbljuju osjećaj za izraţajne kvalitete pokreta, potiču na stvaralačku suradnju s 
partnerom i grupom te razvijaju maštu i stvaralaštvo kroz pokret. 
      RITMIKA: Plesno-ritmički odgoj prepoznaje, usvaja i oblikuje pokretom zakonitosti 
kompatibilne glazbi i plesu. Kroz pokret razvija osjećaj za subjektivni, slobodni ritam te 
potiče samostalno plesno oblikovanje metričkog ritma unutar malih glazbenih formi. 
Razvija koordinaciju pokreta, od temeljnog odnosa metra i ritma u pokretu pa sve do 
zahtjevnijih poliritmičkih odnosa. Istraţuje mogućnosti ozvučenja pokreta uporabom 
udaraljki, zvučnim kontaktima, glasom i potiče na kreiranje zvučne kulise pokretu. Kroz 
glazbene primjere ostvarene pokretom razvija osjećaj, kako za frazu i logično odvijanje 
pokreta, tako i za njegov tempo i dinamiku. 
      FUNKCIONALNA TJELESNA TEHNIKA: Odgovarajućim vjeţbama pripremaju se 
i jačaju pojedine grupe mišića u svrhu pravilnog drţanja, opće kondicije i pokretljivosti 
tijela, kako bi se postigla vještina, sklad i izraţajnost pokreta. Nastava ovog predmeta 
takoĎer razvija stvaralačke sposobnosti djece jer se učenici potiču da iz zadanih 
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elemenata samostalno oblikuju manje tehničke cjeline pokreta (http://ss-
suvremenogplesa-amaletic-zg.skole.hr/skola/povijest). 
      Kako bi se ples, ritmika i funkcionalna tjelesna tehnika savršeno nadopunili i 
scenski pravilno izveli, potrebno je detaljnije znanje i usavršavanje šesnaest tema prema 
Rudolfu Labanu. Bolje upoznavanje materije i uvid u vlastitu interpretaciju pokreta 
tijela od strane plesača daje brţe rezultate te sklad djelovanja pokreta i uma za što 
izraţenije prenošenje emocija u samu srţ promatrača. 
3.2. Primjena šesnaest tema umjetnosti pokreta prema Rudolfu Labanu 
      Laban je proučavao ljudski pokret u svim njegovim pojavnostima (od oblika, preko 
prostornih odnosa do izraţajnih kvaliteta) te definirao temeljne principe koji odreĎuju 
svaki umjetnički ili funkcionalni pokret. Njegova teorija pokreta i plesa grana se u tri 
glavna koncepta:  
a) prostorna harmonija ili koreutika – analizira i istraţuje meĎusobnu interakciju sklada 
tijela i prostora 
b) dinamička struktura pokreta ili eukinetika – bavi se sveukupnom izraţajnošću 
pokreta, analizirajući unutarnji poticaj za pokret (efort4) 
c) labanotacija ili kinetografija – predstavlja sistem biljeţenja pokreta (http://ss-
suvremenogplesa-amaletic-zg.skole.hr/skola/povijest). 
      Prema Maletić (1983), gradivo svoje umjetnosti pokreta Laban je u odgojne svrhe 
podijelio u šesnaest tema. Prvih osam predstavlja osnovne teme, a drugih osam 
predstavlja njihovu nadgradnju. 
      Prva se tema bavi sviješću o vlastitom tijelu u pokretu. Druga se tema bavi 
spoznajom vremenskog trajanja, dinamike i brzine pokreta. Usmjeruje učenikovu 
paţnju na subjektivni i objektivni doţivljaj brzine i jačine pokreta. Treća tema govori o 
spoznaji prostora, odnosno upoznavanju učenika s njegovom kinesferom5. Svijest 
tijekom pokreta, tj. osviještenost slobodnog i vezanog toka našeg gibanja predstavlja 
                                                          
4
Efort (prema Labanovu terminu) označava motivaciju, poticaj za pokret, odnosno akciju koja iz njega 
proizlazi. 
5
Kinesfera predstavlja prostor koji dobiva ritam dinamikom naših pokreta tijela bez pomicanja s mjesta na 
kojem se nalazimo. 
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glavni predmet proučavanja četvrte teme. Peta tema ima socijalno značenje. Razmatra 
prilagodbu partneru i suradnju s drugima. Primjenu tijela kao „alata“ i kao 
„instrumenta“ plesnog izraţavanja podučava šesta tema. Osnovne izraţajne akcije 
tumači sedma tema te se bavi ovladavanjem eforta koji su nositelji raznih izraţaja. 
Osma tema tumači ritmove. 
      Deveta se tema ispituje oblike koje pokretima opisujemo oko tijela i koje vlastitim 
tijelom stvaramo u prostoru. Prijelazi izmeĎu eforta (blagi, iznenaĎujući ili kontrastni) 
dio su desete teme. Jedanaesta tema prema zakonitostima prostorne harmonije uči o 
kretanju u kinesferi, dok dvanaesta tema razmatra meĎusobno proţimanje oblika i 
sadrţaja. Trinaesta tema proučava plesačevo posebno dizanje tijela s tla. Četrnaesta 
tema učvršćuje osjećaj za rad u grupi i meĎusobne odnose unutar šire plesne zajednice. 
ObraĎivanje grupnih formacija dio je petnaeste teme te šesnaeste teme u kojoj se 
uočavaju razlike izmeĎu pokreta kao samoizraţavanja i plesno-koreografske umjetnosti 
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4. Povijest organizacije plesa od Mezopotamije do Rima 
      U gotovo svim starijim kulturama ples se predstavljao kroz uobličene, ritmizirane 
sekvence koje su se izvodile na odabranom mjestu. Značaj plesa sastojao se u tome da u 
samome promatraču izazove izrazit dojam, što je dovelo do raznih plesnih motiva – 
nošenja posebne odjeće i maski, bojanja lica i tijela plesača, karakterističnosti pokreta 
ruku i prstiju (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=48704). 
      Prema Maletić (2002), povijest organizacije plesa pojavljuje se u mnogim starim 
izumrlim civilizacijama. Najvaţnije od njih su Mezopotamija, stari Egipat i Hebreji, 
antička Grčka, Etruščani, stari Rim te Iliri. U nastavku slijedi detaljan opis povijesti 
organizacije plesa svake zasebne civilizacije kroz razne motive (borbene, seksualne, 
ţivotinjske, religijske…) uz naglasak na bitne pojedinosti kulture naroda tijekom 
njezina postojanja. 
4.1.  Organizacija plesa u Mezopotamiji 
      Narodi koji su nastanjivali područje izmeĎu Eufrata i Tigrisa, što uključuje današnji 
Irak i manjim dijelom Siriju, oni su koji su na glinenim pločicama ispisivali prve 
stranice povijesti klinastim sumerskim pismom (sredinom 4. tisućljeća prije Krista). Na 
pronaĎenim ostacima u tragovima se otkrivaju iščezli nositelji kulture koji su utjecali na 
kasniji razvoj civilizacija. Plesni oblici i njihove vrste u starom MeĎurječju nisu se 
posebno isticali, stoga se nisu ni posebno opisivali na glinenim pločicama. Tome 
svjedoče iskopine sa slikovnim prikazima plesa koji su brojniji od njegova spominjanja 
u tekstovima. IzmeĎu 990. i 660. godine prije Krista ples se organizirao prema vjerskim 
predodţbama i duhovnim kulturama. Plesovi su se orijentirali prema religijskim i 
magijskim motivima. Naime, tamo gdje postoje kulturni plesovi, postoji i kult. 
      U poznatom Astralnom kultu glavni su bili bog mjeseca Nanar (lunarni plesovi) i 
bog sunca Utu (solarni plesovi). Lunarni plesovi bili su bogatiji i raznovrsniji od 
solarnih, pogotovo u čast mladog mjeseca, prilikom proslave Nove godine i promjene 
godišnjih doba. Slijede kult raslinstva i plodnosti koji su vezani uz vegetaciju i plodnost, 
o čemu svjedoči pronalazak plesnog kola gdje se likovi s posudama u rukama brzo 
kreću. Slavio se bog biljnoga svijeta Damuzi, kasniji Tamuz. Nakon plodne godine 
vjerovalo se da bog biljnog svijeta silazi u podzemlje te mu se u proljeće pridruţuje 
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njegova ţena Inana, boţica plodnosti. Način plesa usporeĎivao se u Astralnom kultu sa 
zvijezdama, odakle se pretpostavlja začetak plesnog oblika –kolo. TakoĎer, u kultu 
raslinstva i plodnosti u kolo se uvrštava ples s prvim rekvizitima – posudama u rukama. 
      Za vrijeme vladavine Hamurabija u Babilonu je broj bogova i svećenstva silno 
porastao, pa su tako postojali i pojedini ritualni plesovi. U hramovima su ţene izvodile 
plesove tako da su ih podijelili na one koje su bile doţivotno djevice te one koje su bile 
odreĎene za hramsku prostituciju. I jedne i druge „posvećene ţene“ javno su izvodile 
sakralne plesove na svečanostima, od kojih je najvaţnija bila proslava babilonske Nove 
godine koja je trajala punih deset dana. Vladavinu Hamurabija prekinuo je indoeuropski 
narod Hetita koji je osvojio njegovu civilizaciju i uveo novi način sakralnog plesa, u 
kojem se s jedne strane pribliţava red ţenskih, a s druge strane red muških plesača sa 
šiljastom obućom i kapom u obliku tuljca. 
      Pronalazak starobabilonskoga pečatnog valjka otkriva i plesačice u kratkim 
haljinama te je otkriven i profani način plesa, odnosno ples koji je imao puteni karakter, 
gdje se dijelovi tijela više ističu nego što se pokrivaju. Puteni karakter nosio je i 
značajke novih kretnji u plesu danas poznatih kao „orijentalni ples“. 
      Plesovi s borbenim motivima bili su rezultat neke pobjede te su bili demonstracija 
snage i vještine. Koristili su se rekviziti koji su prikazivali snagu junaka u borbi. Plesni 
koraci bili su ratničkog karaktera. U izvedbama ratnih plesova nastali su prvi plesni 








 te brojni ostali. 
      Iskopane pločice otkrile su i plesove s motivima ţivotinja. Naime, teško se utvrĎuje 
je li u plesu plesač bio maskiran u ţivotinju ili je ţivotinja bila u ljudskom stavu i 
pokretu. Prema vjerovanjima ţivotinje su se smatrale inkarnacijama boţanstava. 
      Uklesana povijest ne ističe samo organizaciju plesa prema štovanjima ţivotinja, 
bogova i plodnosti, nego i vjerovanje da se ritmičnim plesnim koracima mogu otjerati i 
kobni demoni. Smatralo se da ti plesni koraci sadrţe magičnu moć (Maletić, 2002). 
                                                          
6Perzika je ples ratničkog i junačkog značaja. 
7
Oklazma je figura u čučnju. 
8Prisjedak je način padanja na koljena u raznim varijacijama te uključuje čučnjeve s elastičnim 
odskocima. 
9
Ora je povremeno izdvajanje pojedinca iz grupe. 
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4.2. Organizacija plesa u starom Egiptu 
      Za razliku od Mezopotamije, u Egiptu pronalazimo više spisa i zapisa o samoj 
plesnoj kulturi. Prvi zapisani plesovi organizirali su se prema načinu ţivota uz rijeku 
Nil,a tema im je bila lov na divljač. Iz njih su nastali pokreti zaobljenih ruku iznad glave 
te grupacije muškaraca i ţena koji su u plesu kruţili oko središnjega maskiranog lika. 
Nije potvrĎeno jesu li prvi egipatski plesovi bili sakralni ili profani, ali najvjerojatnije 
pripadaju obredu koji predstavlja religiozne magijske plesove plodnosti ili plesove za 
uspjeh u lovu. Prema svim iskopanim dokazima plesovi su se organizirali u formacije, 
što znači da su u plesnom izrazu imali više od dvadeset plesača, ali su plesni izrazi 
ostali formalno i sadrţajno isti jer se plesna umjetnost štovala kao tradicija u Staroj, 
Srednjoj i Novoj drţavi. Plesovi u Staroj drţavi bili su suprotnost sakralnim plesovima 
koji su bili puno mirniji, dok su tadašnji izricali akrobatske elemente i prema tome 
ţivlje plesove. U prijelaznom dobu, kada se Egipat raspao u više manjih drţava, u 
utvrĎenim granicama Srednje drţave usprkos svemu oţivljava se staro vrijeme 
umjetnosti, pa tako i plesa, ali se pokušava stvoriti novi izraz (Maletić, 2002). U 
nastavku slika 2. prikazuje plesnu umjetnost Srednje drţave. 
Slika 2. Plesne figure iz razdoblja Srednje drţave 
 
Izvor: Maletić, 2002. 
      Plesovi su i dalje tematski vezani uz rat i pobjede nad neprijateljem. Nakon što su 
gospodari Tebe uspjeli osloboditi i ponovno ujediniti Egipat, nakon što su Hiksi 
zagospodarili Egiptom i srušili Srednju drţavu, napušta se tradicionalan oblik kulture i 
poprima se novi te započinje zanimacija za kulture drugih naroda i priljev stranih 
plesača. Profesionalni plesači plesni ukus okrenuli su lirskim plesovima koje je 
obiljeţavala mekoća u pokretima. Drţanjem tijela, stavom glave i poloţajem ruku 
izraţavali su razne osjećaje, od sjete do oduševljenja, od poboţnosti do erotike. 
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Tadašnja organizacija raskošne gozbe bazirala se na angaţiranju egzotične i domaće 
plesne umjetnosti prema uzoru na profesionalne plesače. Za razliku od prijašnjih 
formacija, plesova u dvoje ili u malim skupinama, u Novoj se drţavi razvija 
improvizirani ples. 
      Egipćani su osjetili potrebu da pobliţe označe pokrete i time su stvorili svojevrsno 









. Razvojem interesa za organizaciju raznovrsnije plesne 
izvedbe uz dotadašnje plesne izraze te iskazivanjem zahvalnosti boţici Hator za dobru 
ţetvu, uvelo se njihanje: obredno ljuljanje na pravim njihaljkama. Ples se mogao 
odvijati na različite načine, uz mogućnost zamjene mjesta unutar plesnog izraza i 
korištenje plesnih rekvizita, zrcala, štapa i kastanjeta. 
     Ples je uvelike bio povoljnog utjecaja na usklaĎenost skupnog rada. Ljudi pod 
nazivom DHN
14
davali su tempo i mjeru mahanjem ruku pojedinim fazama rada. Tako 
su se poslovi u prirodi, osobito radovi na zemlji, odvijali uz zvučnu pratnju. 
      Različitim načinom izvoĎenja pljeska došlo je do organiziranog odnosa plesa i 
zvučne pratnje. Stari Egipćani otkrili su način sjenčanja boje zvuka koji se i danas 
primjenjuje u egipatskom i španjolskom folkloru. Zagasitiji pljesak dobiva se nepotpuno 
zatvorenim šupljim i zaobljenim dlanovima, a reskiji,svjetliji zvuk dobiva se udaranjem 
plošno ispruţenim dlanovima. Tadašnja organizacija manifestacija uvelike se temeljila 
na sviračima, plesačima i sve kompliciranijim plesnim izrazima. 
      Sve veće plesne manifestacije organizirane u hramovima traţile su plesna iskustva 
starijih plesača. Time su se otvarala plesna obrazovanja te su nastali staleţi plesača. 
Plesom i pjevanjem uglavnom su se bavile ţene, iako su u hramovima bili muški 
plesači, dok su hramske plesačice bile pripadnice „boţjeg hrama“. One su bile vrlo 
cijenjene i nerijetko su bile članice uglednih obitelji. U sklopu faraonskih palača 
postojale su škole za ples i glazbu, a naobrazbom u tim disciplinama bili su obuhvaćeni 
i daroviti robovi. U Novoj drţavi hramske su plesačice počele nastupati na velikim 
                                                          
10IBA je općeniti izraz za sakralni ili ritualni ples. 
11
HBJ je oznaka za akrobatski ples i njegove najrazličitije oblike (premeti naprijed i unatrag). 
12
TRF je oznaka za kolo, odnosno ples u kruţnom kretanju. 
13
T–EB je oznaka za plesove istog karaktera, ali tehnički jednostavnije. 
14
DHN je oznaka za svećenike. 
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svjetovnim svečanostima. Time su plesači dobili svoju slobodu te su bili svrstani u 
posebni staleţ. Oni nisu bili vezani uz dvor ili hram. S vremenom su nastali i putujući 
plesači i pjevači, glumci i akrobati koji su ţivjeli od milostinje prolaznika. Tako se i 
danas mogu vidjeti u egipatskim gradovima kako plesnim ekshibicijama zabavljaju 
goste i prolaznike (Maletić, 2002). 
4.3. Organizacija plesa starih Hebreja 
      Prvi pisani podaci o plesu u Hebreja nalazimo u Bibliji. Nema mnogo spomena o 
plesu, ali ono što je rečeno uglavnom ostavlja dojam da su Hebreji u starom vijeku često 
rado plesali u znak zahvalnosti Bogu. Vaţna promjena u plesu dogodila se kada su se 
nomadi doselili uz rijeku Eufrat. Plesovima s kultnim i erotskim motivima pridruţili su 
se plesovi oponašanja ţivotinja. Kada su Hebreji ušli u Kaan (današnja Palestina), prvi 
su puta vidjeli hramske plesačice i prostitutke. Protiv utjecaja tih ţena odlučno su se 
borili hebrejski proroci, ali odatle potječu stanoviti orijentalni elementi koji se 
pojavljuju u nekim hebrejskim ţenskim plesovima. Osim plesova unutar hramova, 
posvetili su se i prirodi kao i drugi agrarni narodi. Razvili su se vjerski obojeni plesovi 
vezani uz vegetaciju. Zbog raznih ratova, osvajanja i razaranja drţave ples se pretvorio 
u okupljanja i kruţna obilaţenja oko svetišta te je preuzeo vjersko-obredne motive 
poput zlatnog teleta, gdje je ples imao ţidovsko obiljeţje. 
      Razni su zapisi o plesovima. Primjerice,ples hrom koji započinje postupnim, 
stupnjevitim skokovima i samoravnanjima. Znao se izvoditi ples za vrijeme suše i 
drugih prirodnih nepogoda jer se time izraţavala ugroţenost i nemoć. Nadalje, tu su i 
plesovi oko svetišta, kada je kralj na barbarski način uz svirku frule, pištaljki i drugih 
glazbala plesao zajedno s djevojkama oko oltara s tamburinima i cimbalima. Poznati su 
i plesovi hebrejskog bogosluţja,poput noćnog plesa s bakljama, što su ga izvodili 
muškarci u noći prvog dana svetkovine sjenica u dvorištu hrama. Zabiljeţen je i ples 
oko vatre na blagdan Purim s preskakivanjem plamena, kada se istovremeno izvodila i 
pantomima s biblijskim sadrţajem. 
      Svadbeni običaji upotpunjavali su se osebujnim plesovima s prepoznatljivim 
elementima prastarih vjerovanja i praznovjerja. Od nekada su ljudi bili skloni 
vjerovanju u duhove i demone koji vrebaju ljude na njihovim prijelazima iz jedne 
ţivotne faze u drugu. U organizaciji takvih plesova sudjelovala su dva plesača s 
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mačevima, obično prijatelji mladoţenje. Buka oruţja i mahanje sabljama bili su simbol 
obrambene magije, kao i mjera sigurnosti od napada ili pokušaja otmice mlade. 
Vrhunac vjenčanja predstavljao je nevjestin ples koji nevjesta izvodi u predvečerje 
vjenčanog dana pred zaručnikom i uzvanicima koristeći mač te izraţavajući svoju 
spremnost da se obrani od tuĎe nasrtljivosti. Mladence su nazivali kraljicom odnosno 
kneginjom te kraljem. 
      Osim organiziranih plesova povodom vjenčanja, organizirale su se i pogrebne 
povorke gdje se u ritmu koračnice obilazilo oko lijesa sa sedmokratnim kruţenjem oko 
mrtvačkih nosila uz monotono ponavljanje molbenica. Posebnim pokretima ruku i 
prstiju izraţavali su bol prilikom ispraćaja lijesa (Maletić, 2002). 
4.4. Organizacija plesa u antičkoj Grčkoj 
      Spis ili priručnik plesa koji bi sadrţavao konkretna i autentična izlaganja iz vremena 
antičke Grčke ne postoji,zbog čega nema mnogo podataka o plesu toga doba. Budući da 
je čar grčkog plesa u slobodnom tijeku pokreta i individualnom načinu izraţavanja, 
takav ples teško je sistematizirati. Zbog nedostatka podataka o plesu povjesničari plesa 
bili su prisiljeni obraćati se drugim područjima znanosti i umjetnosti.  
      Prema sredini srednjeg vijeka češće se ukazivala potreba da se o plesu pjeva i 
raspravlja,ali i da se ustaje u njegovu obranu. Prema Maletić(2002), zahvalni smo trojici 
autora, braniteljima plesa iz prvih stoljeća poslije Krista: Lukijanu, Ateneju i Libaniju. 
Lukijan je u drugom stoljeću objavio opširno djelo „O plesu“. Slijedi Atenej (nešto 
mlaĎi od Lukijana), koji u djelu „Gozba sofista“ donosi razgovore o problemima u 
plesu. Naposljetku, Libanije u četvrtom stoljeću brani pantomimski ples i iznosi vrlo 
korisne detalje o toj umjetnosti. 
      Ples je oţivljen u vrijeme renesanse, kada su u kasnijem razdoblju dva autora 
pridonijela opširnom proučavanju plesa. Jedan je od njih talijanski znanstvenik Giulio 
Cesare Scaligero. Slijedi nizozemski znanstvenik Johannes Meursius,koji je iz grčkih i 
latinskih vrela skupio oko dvije stotine grčkih plesova. Naveo je nazive za pojedine 
figure ili plesne pokrete te ih je abecednim redom razvrstao u djelu „Orchestra sive de 
saltationibus veterum“ (Maletić, 2002). U nastavku slika 3.prikazuje uvodnu stranu 
djela. 
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Slika 3. Djelo „Orchestra sive de saltationibus veterum“ 
 
Izvor: https://archive.org/details/bub_gb_rImBbUGnuS8C 
      Jedan grob u Ateni iz osmog stoljeća prije Krista sakrivao je vrč s natpisom 
„plesaču s najviše ţara“. U to vrijeme pronaĎen je veći broj natpisa koji uključuju 
objave nagrada najboljim plesačima,što znači da se u to vrijeme počelo natjecati u plesu 
kao umjetnosti. Nagrade su bile baklje, uljane svjetiljke, srebrne i zlatne plakete, ali i 
ţiva goveda velike vrijednosti. 
     Razni izvori iz toga vremena otkrivaju pregršt istraţivača plesa, njihov način 
označavanja, izraţavanja i proučavanja plesa. Zbog mnoštva plesnih izraza (hironomija, 
shema, fora i deiksa) te raznih boja, ugoĎaja i duhovnog izraţaja plesa, izmiče 
mehanička analiza plesa i sve se moţe dočarati samo maštom. Zato nikad nećemo moći 
točno i u cjelovitosti rekonstruirati neki grčki ples. 
      Najstariji ples bio je ples kretskih Kureta
15. Ples Kureta bio je bučan divlji ples sa 
skokovima uz lupanja oruţjem i snaţnim krikovima. Boţica Reja poticala je taj ples 
kako bi njihovo gibanje prigušilo plač njezina sinčića Zeusa i tako ga spasila od oca 
Krona, koji ga je traţio da ga proguta. Ples Kureta imao je više svojih značenja i na 
drugim otocima (Cipar i Rod). Negdje je imao borbeni značaj, negdje značaj u 
vegetacijskoj magiji, a negdje obrambeni značaj. Kolo je jedan način organiziranog 
                                                          
15
Kretski Kureti bili su legendarni pratitelji boţice Krete. 
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načina plesa koji su izvodili naoruţani muškarci u ţalobnoj povorci ili u posmrtnom 
kolu. Na Kreti je kolo bilo učestali simbolički plesni oblik,što prikazuje i pronaĎena 
terakota koja predstavlja otvoreno kolo ţena oko svirača na liri. Tematski je to kolo 
preteča čestim kasnijim prikazima plesa Muza i Gracija koje plešu oko boga Apolona s 
lirom. 
      U jednom od danas poznatijih djela, Homerovoj „Ilijadi“, plesači plešu u kolu i to 
zajedno i momci i djevojke, dok je Tezej prvi u Grčkoj uveo mješovito kolo momaka i 
djevojaka. Osim kola koje je bilo vrlo popularno u to doba te kojem su pozornost 
posvetili brojni autori, pozornost se posvećuje i načinu plesa „garen“. Izvodio se u 
većini grčkih krajeva kroz čitavo antičko razdoblje, a vraća nas i u pretpovijesnu Kretu. 
„Garen“ je ples spiralno uvijenog kola sličan obliku zmije, a negdje se plesao u ravnom 
lančanom nizu gdje se na svakom kraju nalazio kolovoĎa. 
      Plesovi su još bili organizirani prema raznim ritualima kao, primjerice, prema 
legendi o Minotauru, priči o plesu kralja i svećenika pod maskom bika. Plesnim 
ritualima pripadale su i svetkovine vezane uz raslinstvo. Tako su plesove organizirali 
diţući visoko koljena slobodnih nogu pri svakom koraku, a izvodili su ih muškarci 
plešući bok uz bok. Time su poticali zemlju na plodnost (Maletić, 2002). 
4.5. Organizacija plesa Etruščana 
      Likovna dokumentacija plesa u Etruščana prikazuje plesačice u zanosu i plesače u 
bjesomučnim skokovima, a uključuje zidne slike grobnica, reljefe posmrtnih urni te 
samostalne skulpture. Prikazi plesova s tradicionalnim ţalobnim gestama i arhaično 
strogim stavovima te uglatim pokretima ruku podsjećaju, kako na egipatske, tako i na 
grčke posmrtne rituale. Maska, glazba i ples karakteristične su značajke etruščanskih 
pogrebnih povorki, gdje bi plesač s pokojnikovom posmrtnom maskom na licu izvodio 
ţivahan ples uz pratnju frule koji bi simbolizirao zagrobni ţivot preminuloga. 
      Za proučavanje plesa, vaţan je propis iz djela Disciplina Etrusca16 koji se odnosi na 
duţnost prema bogovima. Naime, vjerovalo se da bi se navukao gnjev bogova na čitav 
narod ako bi ples izgubio svoju djelotvornost pri najmanjem propustu. Zato su se kultni 
plesovi morali izvoditi pomno prema propisanim plesnim koracima i ritmovima 
                                                          
16
Disciplina Etrusca (Etruščanska znanost) djelo je koje prikazuje sveukupno vjersko učenje Etruščana. 
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etruščanskog propisa, što je dovelo do strogosti i stege pri uvjeţbavanju te izvoĎenju 
obrednih plesova. Plesovi su se striktno izvodili prema koreografiji i nije smjelo biti 
improvizacija. U slučaju improvizacije, kod izvoĎenja plesova niţih etničkih skupina, 
nemarnog plesača znalo se i nastrijeliti. Etruščanski plesni prizori toliko odišu ritmom 
da je gotovo teško zamisliti plesača koji bi u tome pogriješio zbog priroĎenoga sigurnog 
osjećaja za ritam koji stvara jedinstvo glazbe i plesa. 
      Na freskama je prikazan ples djevojke i mladića okrenutih jedan prema drugome sa 
zamasima. Djevojka se pojavljuje u prozirnoj, kratkoj, lepršavoj tunici, s vertikalno 
dignutom šakom koja simbolizira ljubav prema njezinu mladiću koji u ruci drţi vrč 
vina. 
      Plesna kultura Etruščana jednako je razvijena u muškaraca i ţena. Plesači su 
sačinjavali posebnu profesionalnu udrugu te su bili pozivani na ona mjesta gdje i kada 
je sklonost bogova bila najpotrebnija. Ţene su sudjelovale u javnom ţivotu, plesu 
muškaraca, gimnastičarskim vjeţbama i natjecanjima svoje gole braće i sinova, što je za 
druge narode bilo nezamislivo. Zbog javnog i slobodnog djelovanja Etruščanki nije bilo 
razloga ozloglašenosti plesačica u toj zemlji (Maletić, 2002). 
4.6. Organizacija plesa u starom Rimu 
      Rimljani su uţivali u plesu i voljeli ples, ali više kao pasivni promatrači negoli kao 
sudionici te umjetnosti. Tek kada su Rimljani došli u dodir sa stranim kulturama, 
graĎanstvo je počelo prihvaćati i njegovati ples. Otvarale su se plesne škole, domovi s 
plesnim pozornicama i mnoge otmjene kuće koje su imale učitelje plesa. Plesalo se u 
skromnoj mjeri i isključivo u kultne svrhe. U plesu su sudjelovale graĎanke, čak i 
starice. Jedan rimski graĎanin prvi je puta davao poduku u plesu i ta je disciplina 
postala vrlinom društva. Potkraj Republike i na početku Carstva ples je doţivio pravi 
procvat u Rimu, ali kako su se vremena mijenjala, tako se i naslućivalo njegovo 
propadanje zajedno s raspadom Rimskoga Carstva. 
      Boţicu Floru17slavili su još i u dekanskom Rimu velikim proljetnim 
floralijama
18gdje su plesačice odbacivale svoju odjeću i gole izvodile putene plesove. 
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Boţica Flora – pomaţe rastu i cvatu cvijeća. 
18
Floralije – svetkovine. 
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Rimljani su prvi borbeni ples belikrepa (bellicrepa saltatio) primili od junaka Romula
19
. 
Naime, belikrep označuje ratnički zveket oruţjem. Sastojao se od pokreta napada i 
obrane te udaranja oruţjem. Njegova svrha bila je poticanje odgoja Rimljana u ratnički i 
pobjednički narod. 
      Italski narodi govor znaju pratiti pokretima ruku i gibanjem čitavog tijela. Tako su 
na slavama pomoću improviziranih pokreta znale nastati šaljive serenade i vedre scene 
sa zazivanjem bogova plodnosti i ljubavi. U tom sjedinjenju govora i geste, pokret 
dolazi na prvo mjesto. 
      Prvi nastupi histriona, rimskih scenskih umjetnika, odvijali su se u ogromnim 
cirkusima s maskama na licu. U privatnim domovima i po ulicama nastupali su bez 
maske sa ţivahnim pokretima tijela i mimikom lica. Omiljene teme bile su im 
ismijavanje vrlina i prikazivanje odreĎenih dogaĎaja na smiješan način. 
      Rimska scenska umjetnost svoj vrhunac dostiţe kada se u ono doba grčka drama 
spušta na najniţu razinu. Kao samostalni scenski oblik pojavljuje se pantomimska 
plesna drama u kojoj jedna jedina osoba interpretira sve uloge. Tijekom predstave, ili 
čak u istom prizoru, plesač je morao mijenjati kostim i masku u više navrata s obzirom 
na ulogu koju je tumačio. Budući da je rimska pozornica sadrţavala više vrata, plesač bi 
izašao kroz jedna da bi kao novi lik izašao pred publiku na druga vrata. Glavna zadaća 
pantomimskog plesača bila je što izraţenije i razumljivije predočenje teme svojim 
pokretima. Ako je jasnije tumačio, smatrao se vještijim umjetnikom te je sudjelovao u 
raznim prigodama javnog ţivota. 
      S propadanjem Rimskoga Carstva smanjilo se zanimanje za igrane drame te su sve 
veću povijesnu vaţnost dobivali cirkuski prikazi. Publiku su sve više privlačile krvave 
drame po arenama s gladijatorskim borbama, ljudskim ţrtvama i divljim zvijerima. 
Nakon što je srušen posljednji rimski car, plesači su se sklonili u provinciju i odatle se 
potajice vraćali u Rim u više navrata ili s dozvolom vlasti. Kada više nije bilo opstanka 
za njih u Rimu, raspršili su se na sve strane svijeta (Maletić, 2002). 
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Romul – osnivač i prvi kralj Rima. 
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4.7. Organizacija plesa Ilira 
      Na autohtonim ilirskim djelima zapaţa se monolitna simetrija u drţanju i plesnom 
kretanju snaţnih ilirskih plemena. Monolitnost prikazuje asimetriju u pokretima i 
stavovima teritorijalno udaljenih etničkih skupina koje ţive sličnim načinom ţivota. 
Vrste plesova u ilirskih plemena bile su raznolike s obzirom na njihovo prebivalište i 
gospodarski poloţaj. 
      Oboţavanje sunca bio je najrašireniji kult u prethistorijskih Ilira. Solarni simboli 
preneseni su na kolektivne plesove u kojima se opisuju oblici spirala, kruţnica, 
koncentričnih krugova i brojnih drugih oblika. Pridavanjem vaţnosti simbolici solarne 
orijentacije,kult je poprimio dublje značenje te ukazuje na to da je moţda upravo ona 
bila osnova odreĎivanja smjera kretanja kola u Ilira. U mnogim juţnoslavenskim 
krajevima u znak veselja i radosti kolo se vodilo zdesna ulijevo,tj. sa zapada prema 
istoku (ususret suncu), dok su se ţalobna kola vodila obrnutim smjerom, slijeva udesno, 
tj. od istoka prema zapadu (za suncem). Osim sunca Iliri su oboţavali i mjesec, tj. 
lunarne plesove. 
      Kult zmije, kao plemenski simbol Ilira, bio je izrazito proširen. Kultni značaj 
odavno se izgubio, ali je sve ostalo na imenu te formalnom oblikovanju vijugavih i 
uvijenih zmijolikih prostornih putova, crteţa koje kolo opisuje u svakom kretanju na tlu. 
      Jedan od uzroka nedostataka informacija o plesu meĎu ilirskim plemenima jest to 
što su se pred romanizacijom povukli u nepristupačne gorske krajeve,gdje su i dalje 
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5. Povijest organizacije plesa na području Azije 
      Prema Maletić (2003), jedinstven fenomen u povijesti plesa predstavlja neprekinuta 
plesna tradicija u čijem očuvanju i odrţavanju sudjeluje čitava etnička zajednica. 
Stoljećima gotovo svako selo ili hram čuva svoje autohtono umjetničko bogatstvo, tj. 
posebni ples. Izvodi se pred mjesnim bogom na njemu posvećeni dan. Smisao izvedbe 
umjetnosti pokreta sastoji se u vaţnosti same plesne realizacije te odavanju dojma 
bestjelesnosti kod plesačeva duha. 
      Na organizaciju plesa starih civilizacija na području Azije uvelike je utjecala 
velebna kultura (indijska i kineska). Slijedi opširniji i detaljniji opis organizacije plesa u 
Indiji, staroj Kini, Koreji, Japanu, Tajlandu, Burmi, Šri Lanki i Kambodţi te na otocima 
Javi i Baliju. 
5.1. Organizacija plesa u Indiji 
      Ritualni plesni ophodi odrţavaju se svake godine u čast boţanstva Maramme 
stapanjem magijskih i vjerskih elemenata. Povorka započinje plesačem kojem su obrazi 
i zatiljak probodeni ţeljeznim klinovima, njega slijedi opsjednuti plesač koji mu prijeti 
mačem te ostali ophodnici koji se ritmičkim skokovima u transu i ekstazi kreću do 
hrama boţice zaštitnice. Pri dolasku u hram opsjednuti plesač sruši se na tlo kao 
gromom ošinut. 
      Za vrijeme sjetve i ţetve mladići bubnjanjem dozivaju djevojke na ples čitavu noć 
po mjesečini. U proljeće djevojke dolaze u parovima na mjesto gdje se pleše okićene 
cvijećem, a zimi perjem. Ples mladeţi sačinjava se od savršeno skladna njihanja tijela i 
glave. 
      U ples s borbenim motivima bili su uključeni dječaci već od najmlaĎe dobi. Vojna 
obuka sastojala se od vjeţbanja gesti, mimika i zastrašivanja protivnika. Ovdje se 
takoĎer ubraja borba dvojice muškaraca bez oruţja (hrvanje) i ples lovaca na glave koji 
izvode muškarci prije odlaska u ratne pohode ili nakon osvajanja strašnih trofeja. 
Posebno se ističe ples bodeţa koji zahtijeva izvanrednu vještinu jer i najmanja pogreška 
moţe biti pogibeljna. Čini ga munjevito mahanje tankom oštricom po zraku. 
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      Na indijskom području rašireni su plesovi s motivima ţivotinja. Uz štovanje Majke 
Zemlje sva zasebna plemena oboţavaju i poštuju ţivotinje. Na svečanostima se izvode 
karakteristični plesovi zmija, osobito crnih kobra koje izvode djevojke puzajući po tlu 
vijugavim pokretima,nastojeći uhvatiti muške bubnjare za noge. Slijedi popularan ples 
tigra, pauna, goluba, vrabaca, pijetlova i mnogih drugih ţivotinja. 
      Osnovno djelo iz kojeg su hinduistički učitelji prenosili znanje o plesu na mlade 
naraštaje naziva se Natjašastra. Sadrţi ples raščlanjen do najmanje sitnice i opis 
simbolike pokreta. Margi i deši dvije su vrste plesa prema Natjašastri. Margi se odnosi 
na mirne, religiozne plesove u čast bogova, kao što su vračanje, zazivanje ili tjeranje 
demona, dok se deši izvodi u obiteljskom okruţenju i pruţa uţitak pri izvoĎenju. Povod 
su vjenčanja i roĎenja, ili se izvodi u znak sjećanja na neku osobu. Natjašastra se 
smatra najopširnijem djelom teorije plesa indijske umjetnosti. 
      Geste rukama nazivaju se mudre. Mijenjaju svoj smisao unutar konteksta u kojem se 
pojavljuju i nemaju pantomimska značenja. Postoji 67 osnovnih mudra za jednu ili obje 
ruke od kojih svaka ima mnogostruko značenje te ostale nebrojene varijacije koje 
zahtijevaju dugotrajno vjeţbanje i koncentraciju (Maletić, 2003). U nastavku slika 4. 
prikazuje Matsyu koja simbolizira ribu. 
Slika 4.Mudra Matsya(riba) 
 
Izvor: http://www.indereunion.net/grosplans/musidans/351.jpg 
      Odnos pokreta i zvuka u indijskom plesu povezan je s dvama arhetipovima 
zvukovnog izraza. Prvi je ljudski glas u ulozi glavnog nositelja melodije, a drugi su 
udaraljke (bubanj) kao oslonac plesnog ritma.Za ritam, koji se smatra kraljeţnicom 
plesa, uvelike su zasluţni bubnjari. Dvije glavne vrste indijskih pjevanih pjesama 
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. Tempo napjeva rage općenito je razvučen i sporiji radi 
lakšeg izvoĎenja sadrţaja plesa mimikom, a ţivlji postaje tek u borbenim prizorima 
(Maletić, 2003). 
5.2. Organizacija plesa u staroj Kini 
      Vjerovalo se da su šamanski magijski plesovi bili osobito moćni. Plesom se zazivala 
kiša, istjerivale su se zmije otrovnice iz kraljevskih palača te demoni bolesti iz ljudi. 
Prilikom velikih drţavnih svečanosti izvodili su se orgijastično-ekstatični plesovi od 
strane nagih muških i ţenskih šamana koji su jurili po šumama u kojima su po drveću 
bili obješeni komadi mesa i mjehovi ispunjeni vinom. U početku je duţnost izvoĎenja 
ţalobnog plesa do potpune iscrpljenosti tijekom posmrtnog obreda pripadala obitelji 
preminuloga. Skokovi očaja i ritmizirani krikovi sačinjavali su dramatičan ples. S 
vremenom se ples ublaţio i prestao zahtijevati da se ţivi satiru zbog mrtvih. 
      Sinovi visokih dostojanstvenika učili su glazbu i ples, što je imalo vaţnu ulogu u 
njihovu odgoju i obrazovanju. Obvezna obuka muške aristokratske mladeţi počinjala je 
u trinaestoj i trajala do šesnaeste godine. Nastavu u školama odrţavali su mandarini22 
niţeg ranga, ujedno majstori glazbe i plesa, koji su osim ceremonijalnih naklona i gesti 
podučavali šest takozvanih malih plesova: ples bijelih pera, ples čovjeka, ples sa 
zastavicama, ples s oruţjem, ples s volovskim repovima i ples u čast fenghuanga23. 
Uslijedilo je i više školovanje za dječake od šesnaeste do dvadesete godine, čiji je 
nastavni program sačinjavao ples s rascijepljenim perom, ples oboţavanja, ples protiv 
suše, ples s volovskim repom, ples sa štitom i ples s ratnom sjekirom. 
      U proljeće bi mladići i djevojke tijekom zajedničkog kupanja u rijeci zajedno pjevali 
pjesmu planinskoga plemena, nestašno se šaleći i zavodeći. Ples se izvodio uz snaţno 
toptanje radi pospješivanja plodnosti zemlje i ţena te treperavim pokretima ruku, 
kojima su se oponašala krila zlatnog fazana. Kraj svetkovine završavao je spolnim 
sjedinjenjem parova. 
                                                          
20
Saman – duhovni napjev kojim se izraţava smirenost. 
21
Raga – svjetovni napjev kojim se izraţava strastvenost i uzbuĎenje. 
22
Mandarin – svaki visoki drţavni sluţbenik u Kini. 
23
Fenghuang – tajanstvena ptica koja rosi zemlju da bi se otklonila suša (simbol istovjetan feniksu koji 
umire i ponovno se raĎa). 
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      Borbeni su se plesovi izvodili pri osnivanju feudalnih dinastija, u čast junačkih 
predaka, prilikom stupanja novog vladara na prijestolje. Plesovi s oruţjem sadrţavali su 
mnoge motive legendi o čudovištima i nemanima gdje su glavni rekviziti prilikom 
izvoĎenja ratničkih i mirnodopskih plesova bili koplje, mač, štit, ratna sjekira te frula, 
pero, lepeza, mahalo od volovskog repa ili u nekim slučajevima bič. 
      Većina plesova s motivima ţivotinja pripada imitativnim plesovima u kojima plesač 
osim hoda, drţanja ili leta ţivotinje interpretira i pravi ples ţivotinje na temelju 
promatranja u prirodi. Najčešće su to bile ţivotinje poput tigra, leoparda, medvjeda, 
ptica (ţdrala i fazana), konja, zmaja te brojnih drugih oboţavanih stvorenja (Maletić, 
2003). 
5.3. Organizacija plesa u Koreji 
      Arheološki nalazi svjedoče o raznovrsnosti samoniklih plesova u Koreji. U 
priručniku Korejski ples opisani su poloţaji šaka, geste ruku, nogu i pokreti tijela u 
stajanju, čučnju i poklecima. Namijenjen je folklornim kulturno-umjetničkim udrugama 
i voditeljima mladih skupina. Uključuje ples s lepezom (kineski ili japanski utjecaj), 
ples s rupcem (istočno podrijetlo), muške plesove s udaranjem dlana po nozi i tijelu te 
plesove mladeţi (momka i djevojke) koji podsjećaju na ruski folklor. 
      Plesove s religijskim i magijskim motivima često su organizirali i predvodili 
šamani24. Tradicionalne plesove izvodili su muškarci s cvijećem u ruci (cvjetni dječaci 
hwaranga), dok su ţene sudjelovale u budističkoj svetkovini „sedam zvijeţĎa“, u kojoj 
su šamanke izvodile ples silazećeg boga odjevene u redovničko ruho i s činelama u 
rukama. Slijedi ples devet bubnjeva u kojem bubnjar odjeven u budističkog redovnika, 
podiţući se iz duboke meditacije, počinje udarati u velik bubanj. Zatim dolazi plesač 
koji se vješto kreće izmeĎu devet manjih bubnjeva rasporeĎenih po tlu te udara po 
njima sinkopirane ritmove. 
      Dvorske plesove predvodio je muški ili ţenski plesač. Izvodile su ih skupine 
podijeljene na glavne te sporedne plesače i plesačice. Muške skupine birane su iz redova 
cvjetnih dječaka, dok su ţenske skupine sačinjavale dvorske plesačice zvane kisaeng. 
Profesionalne plesačice birale su se ne samo po izvanrednoj ljepoti i ljupkosti nego i 
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Šaman – čovjek koji stoji u središtu vjerskog i kulturnog fenomena šamanizma; upravljač svečanosti. 
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prema duhovnim sposobnostima. Od djetinjstva djevojke kisaeng učile su o plesu, 
pjevanju i glazbi te su pripadale najobrazovanijim ţenama Istoka. Plesačice su izvodile 
dvorski kisaeng u blistavim kostimima prosutim draguljima, s dugim rukavima duginih 
boja koji su im sezali preko šaka, i visoko začešljane kose. Osamnaest plesačica 
podijeljenih u tri skupine kruţile su prostorom ostavljajući dojam lebdenja te su u ritmu 
bubnja naginjale tijelo naprijed i savijale se unatrag uz meke pokrete ruku, ne obazirući 
se na teret dragulja na odjeći i oglavlju. 
      U duhovnoj kulturi Kine spomenuta je vaţnost broja pet (primarne supstancije: 
metal, drvo, voda, vatra i zemlja), što dolazi do izraţaja i u korejskom plesu. Ples pet 
pravaca izvodilo je pet plesača odjevenih u kostime različitih boja. Boje su bijela, ţuta, 
plava, crna i crvena, a simbolizirale su i strane svijeta – sjever, zapad, istok, jug i 
središte svijeta (Maletić, 2003). 
5.4. Organizacija plesa u Japanu 
      Većina plesnih stilova u Japanu bila je povezana s religijom ili magijom, iz čega 
proizlaze plesovi bugaku, koji su prvenstveno sluţili zabavi bogova. Plesovi bugaku 
dijelili su se na graĎanske (bun-no-mai), vojne (bu-no-mai), dječje (dobu) plesove i 
plesove u trku (hashira-mai). 
      Ţene se nisu naučile sramiti svoga tijela i spolnoga ţivota, što ukazuje na daljnju 
pojavu erotičnosti u kulturi japanskoga plesa. Glavnom atrakcijom Japana postale su 
gejše koje su pjesmom i plesom zabavljale domaće i strane posjetitelje noćnih lokala. 
Plesovi gejša nisu isključivo bili erotskog značaja, nego su zadirali u mnoge plesne 
arhetipove. Gejše su zapravo djevojke koje potječu iz siromašne obitelji te se bave tom 
djelatnošću kako bi prehranile svoju obitelj,iako se ona stidi njihova zvanja. Njihovo 
obrazovanje počinje već u šestoj godini ţivota s učenjem pravilnog načina hoda, 
drţanja, ponašanja, klečanja i sjedenja, pruţanja i primanja, pozdravljanja, odijevanja i 
češljanja, dok u osmoj godini ţivota uče mnogo pokreta ruku, poloţaje tijela, kretnje 
glavom, vjeţbe rukovanja s rekvizitima kao što su suncobran, lepeza ili cvijet. Slijedi 
učenje pjevanja i sviranja glazbala.Za svoju nadarenost djevojka biva isplaćena za 
dogovorenu svotu, a ako ne zadovoljava i ne pokazuje dovoljnu nadarenost za gejšu, 
vraća se svojemu domu. Smatralo se da se pravom gejšom postaje tek nakon što 
djevojka pripadne muškarcu. 
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      Japanski plesovi s borbenim motivima sadrţavaju tri tradicionalna talismana: mač, 
dragulj i zrcalo. U solo izvedbi plesač se bori sa zamišljenim neprijateljem, dok dva 
plesača predstavljaju dvoboj. Statičnost ili dinamičnost dio su plesnog nastupa. 
      Glavno magijsko obiljeţje imali su plesovi oponašanja ţivotinja. Kreketanjem koje 
je izvoĎeno uz vrtnju klepetaljki u rukama i izvedbom ţabljih skokova, plesači su se 
obraćali demonima vode. Za vrijeme suše vodilo se kolo oko raka radi privlačenja 
vlage, dok se mitskom kineskom zmaju pripisivala moć boţanstva vode i gospodara 
kiše (Maletić, 2003). 
5.5. Organizacija plesa u Tajlandu i Burmi 
      Uz sezonske plesove solarnog i lunarnog kulta, ples plodnosti, magije lova i 
ostale,tajlandski plesni umjetnici izvodili su balet koji se zasnivao na domaćim 
motivima i indijskim epovima (Ramajani i Mahabharati). Dolazi do pojave dvaju 
različitih klasičnih plesnih stilova u Tajlandu: khon i lakhon. Oba stila mogu izvesti 
muški i ţenski plesači. Razlika je više u dinamici i prostornom obujmu pokreta nego u 
njegovu obliku. Ţensko je gibanje blaţe i njeţnije, dok je muško naglije i energičnije. 
     Pobjeda Burme nad Tajlandom u ratu dovela je do upoznavanja visoke umjetnosti 
pokreta te izgradnje njene duhovne i materijalne kulture. Mnogo elemenata indijskih 
pokreta i stilova upotrebljavalo se kod izvoĎenja plesa od strane burmanskih plesačica. 
Najpoznatije su mudre, iako nikada nisu postigle pravilnu tehniku (profinjenost, 
sloţenost) izvoĎenja toga govora ruku indijskih plesačica. Raspon burmanske 
umjetnosti plesa kreće se od plesova pantomimskog i komičnog sadrţaja vedrijeg tona 
pa sve do plesova ozbiljnih, dubokih drama i religioznih plesnih igrokaza (Maletić, 
2003). 
5.6. Organizacija plesa u Šri Lanki i Kambodži 
      Karakterističnost se očitavala u improviziranim i tradicionalnim plesovima s 
postignutim ciljem nadmašivanja većine plesova azijskih naroda. Varijacija plesa na 
temu egzorcizma jedan je od čudnovatih plesnih izraţaja Šri Lanke. Slijedi Đavolji ples 
prezentiran maštovitim skokovima i vrtoglavim okretima od strane dvaju maskiranih 
vračeva-plesača koji nastoje zbuniti dvadeset i sedam demona te ih natjerati da napuste 
ţrtvu. TakoĎer je zastupljen i način magijskog iscjeljivanja kroz plesne groteske i 
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smiješnih akrobacija radi poticanja bolesnika na blagotvorni smijeh koji djeluje 
ljekovito na njegovo zdravlje. Najdojmljiviji magijski plesovi oni su s vatrom i u vatri, 
kojima se dokazuje nadmoć i pobjeda nad tim elementom. Tajna sposobnosti plesača da 
u izravnom dodiru s vatrom ostane bez opeklina i rana jest u tome što se plešući uvija u 
plamen ili kreće poput ţive baklje. 
      U Kambodţi plesovi plemena Samre ili Pear (ljudi tropskih šikara) proţeti su 
motivima ţivotinja. Najpoznatiji je pantomimski ples sneng ansong (rogovi bika). 
Izvodi ga ukupno pet plesača od kojih su dva plesača ukrašena bikovim glavama ili 
rogovima od šiblja, dva sporedna plesača ukrašena visokim ukrasom na glavi od 
paunova perja te peti plesač koji je u ulozi i konja i jahača te jaše na kolcu na čijem je 
vrhu nataknuta konjska glava s praporcima i sam sebe tjera bičem. Svi zajedno plešu 
konstantnim meĎusobnim primicanjem i odmicanjem kao da se traţe, a na kraju plesa 
spuštaju se nisko kao da će se napasti, gdje naglo prekidaju ples u trenutku samog 
početka borbe. Tradicionalni sakralni i profani plesovi Kambodţe inačice su poznatih 
plesova drugih naroda uz prisutnost značajne simbolike izvoĎenja plesnih pokreta 
(Maletić, 2003). 
5.7. Organizacija plesa na otoku Javi i Baliju 
      Ţrtveni plesovi bili su najvaţniji dio sakralne ceremonije. Na oltar su se donosili 
ţrtveni darovi uz djelomično improviziran ples ili je samo izvoĎenje plesa kao 
zaokruţene cjeline bio ţrtva prinijeta boţanstvu. Muški i ţenski stil toliko su se 
razlikovali da je svaki spol imao zasebnu plesnu obuku. Dvorski plesovi koje su prema 
legendi izvodile nebeske nimfe bili su serimpi i bedaya. Serimpi se izvodio u dvorovima 
od strane mladih kneginja kraljevske krvi, a bedayu je izvodilo devet djevojaka, 
stanovnica palače. Tek kada je osnovana javna škola za glazbu i ples, javanski klasični 
ples postao je istaknutiji široj javnosti. Posebnost javanskog plesa krije se u neobično 
sporom tempu gibanja kako bi plesač stvorio predodţbu o pokretu prije nego što ga 
izvede. 
      U balijskim obredima barong je maštovita maska,simbol bijele magije koju 
posjeduje i čuva svako selo u hramu. Nakon izrade svakog pojedinog dijela tijela, 
barong se spaja i „oţivljava“. Izgovaraju se mantre, poškropi ga se svetom vodicom ili 
slanom vodom u nekim krajevima, kadi ga se tamjanom te mu se prinose darovne ţrtve. 
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Izvodi se na različitim svečanostima, ponajviše u obredima čišćenja. Noseći barong, 
plesači padaju u trans te moraju biti vrlo vješti kako bi otplesali skladne sekvence 
ritmičkih koraka. Onaj koji sprijeda upravlja glavom baronga, nastoji njegovom 
njuškom uhvatiti nekoga iz povorke, što navodi prisutne na smijeh, dok drugi plesač 
koji upravlja trupom baronga poskakuje na groteskan način. Najvaţniji balijski plesni 
rekvizit jest svilena lepeza oslikana ornamentima koja je usklaĎena s kostimom 
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6. Analiza starog i novog suvremenog plesa 
      Ples kao umjetničko djelo iziskuje puno rada, truda, predanosti i ţrtvovanja. Prema 
Louppe (1997), tijelo u pokretu zahtijeva da bude subjekt, objekt i instrument vlastite 
spoznaje. Ali nije samo bitno to što umjetničko djelo jest i kako se izvodi od strane 
plesača, nego i od čega je sačinjeno, što donosi te kako kod promatrača stimulira 
osjetilne kanale. Istraţivanjem obostranih iskustava (plesača/gledatelja) moţe se dobiti 
bolji uvid u razvoj suvremenog plesa kroz vrijeme i prostor u kojem se izvodi. U 
nastavku slijedi detaljniji uvid u cilj, tablični prikaz te rezultat usporedbe starog i novog 
suvremenog plesa. 
6.1. Cilj usporedbe 
      Glavni cilj usporedbe jest utvrditi kako povijest organizacije suvremenog plesa 
implicira današnju poetiku suvremenog plesa. Neke od glavnih čimbenika usporedbe 
suvremenog plesa u ovom radu predstavljaju: ograničenja i napredovanje plesa, ishod 
provoĎenja njegove materije u plesnim ustanovama, glavna misao i umjetnički ciljevi 
pokreta plesa, razlika izmeĎu teorije i prakse scenskog nastupa, razmjena plesnih 
informacija, odjek njegova osjetilnog izraţavanja i pobuĎivanja osjećaja kod gledatelja 
te primjena motiva. 
      Analizom starog i novog suvremenog plesa nastoji se uvidjeti je li ples uspio 
zadrţati izvornu formu te materiju izvoĎenja pokreta kroz razne motive ili je u 
sadašnjici poprimio sasvim drugačiji oblik i način percipiranja pokreta. 
6.2. Tablični prikaz usporedbe 
      Slijedi tablični prikaz usporedbe starog i novog suvremenog plesa u kojem će biti 
prikazane jednakosti i/ili različitosti organizacije plesa od njegova nastanka pa sve do 
modernog doba u kojem danas ţivimo. 




NOVI SUVREMENI PLES 
Ograničenja i napredovanje 
plesa 
u većini slučajeva nema 
mjesta za improvizaciju 
više slobode i improvizacije; 
veći napredak zbog opširnog 
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(striktno drţanje zapisanih 
koraka); nema značajnog 
napretka zbog istog 
ponavljanja naučenih koraka 
kapaciteta primjene starih, 
novih i izmišljenih plesnih 
koraka 
Ishod provoĎenja materije 
u plesnim ustanovama 
edukativno i korisno edukativno i korisno 
Glavna misao i umjetnički 
ciljevi pokreta plesa 
dočarati bit pokreta kroz 
gestikulaciju tijela; buĎenje 
duhovnog značaja kod 
gledatelja  
spajanje duše s tijelom; 
iskazivanje osjećaja kroz 
ritmičko kretanje; 
interpretacija pokreta i načina 
izraţavanja odnosa s drugima, 
samim sobom i spiritualnim 
svijetom 
Razlika izmeĎu teorije i 
prakse scenskog nastupa 
nema; pravilno i striktno 
izvoĎenje prema propisima 
nema; pravilno izvoĎenje 






slaba zbog propadanja 
carstva, selidbe u nedostupne 
gorske krajeve, izumiranja 
civilizacija, nedostatka 
tehnologije… 
jaka zbog veće razvijenosti 
tehnologije i Interneta 
(YouTube, Facebook, 
portali...), što dovodi do bolje 




osjećaja kod gledatelja 
ostvaren ostvaren 
Primjena motiva (borbeni, 
ţivotinjski, religijski...) 
uspješna usredotočenost i 
izvedba svakog zasebnog 
motiva pojedine civilizacije 
izvan okvira prezentiranja 
motiva; usredotočenost na 
glazbu (ritam, stil, efekti) i 
ono što ona osobno 
predstavlja za samog plesača 
 
Izvor: izrada autora prema Louppe, 2009. 
6.3. Rezultat usporedbe 
      Iz provedene usporedbe zaključuje se da se ples moţe opisati kao dijalog izmeĎu 
izvoĎača i promatrača, bilo da se radi o starom ili novom suvremenom plesu. Svaki 
pokret izvoĎača kroz ekspresivnu vrijednost odraţava se na promatrača te ga tjera da 
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mašta o samom polazištu i svrsi plesa. Učenje pravilnog izvoĎenja koraka u plesnim 
ustanovama uvelike doprinosi plesaču u scenskom nastupu. Glavna misao i umjetnički 
ciljevi pokreta plesa uglavnom su jednaki te uspješno pobuĎuju osjećaje kod gledatelja. 
Nedostatak starog suvremenog plesa jest slaba razmjena plesnih informacija zbog 
nedostatka tehnologije te je upravo to razlog zašto danas u novom suvremenom plesu 
vidimo bolji i brţi napredak zbog bolje informiranosti, većeg stupnja improvizacije, 
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7. Zaključak 
      Tema je ovog završnog rada organizacija suvremenog plesa kroz povijesni razvoj 
starih civilizacija. Obuhvaćeno je područje civilizacija od Mezopotamije do Rima te 
područje Azije. Kroz borbene, seksualne, religijske, magijske, ţivotinjske i ostale 
motive moţe se uočiti da su princip te svrha iznošenja emocija i koraka svih opisanih 
civilizacija bili poprilično jednaki na svojevrstan način. Samim time ples dobiva više na 
vrijednosti te se moţe opisati kao specifični instrument svake civilizacije na kojem se 
treba poraditi. Kroz povijest sam narod uči ne samo kako najbolje izraziti i interpretirati 
svoje emocije kroz svoj instrument nego i kako ga usavršiti vjeţbanjem i 
nadograĎivanjem te, ono najvaţnije, kako sačuvati njegovu plesnu tradiciju stvaranjem, 
sviranjem i evoluiranjem prekrasne simfonije organizacije plesa kroz ţivot. 
      Ovaj rad pokazao je da pokret i ples predstavljaju savršenu simbiozu. Jedno bez 
drugog ne moţe. Ples je zapravo taj koji sačinjavaju različiti pokreti te pričaju svoju 
priču gledatelju/publici sa svrhom empatije. Da bi se oţivila magija pokreta plesa, 
potreban je kvalitetan plesač. Primjenom i učenjem šesnaest tema umjetnosti pokreta 
prema Rudolfu Labanu u „Školi suvremenog plesa Ane Maletić“ moţe se doći do 
visokih kvalifikacija i izvanrednih postignuća na plesnoj sceni. 
      Rezultati dobiveni usporedbom starog i novog suvremenog plesa pokazuju da, 
usprkos pojedinim sličnostima, prevladava više različitosti s obzirom na samu tehniku 
izvoĎenja pokreta u novije doba. Napredak tehnologije dovodi do brţe razmjene 
informacija o plesu, a veća dostupnost takvih informacija dovodi do veće slobode i 
novih ideja, što uvelike pomaţe napretku pojedinačnih plesača, kao i razvoju 
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